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ANNONCES 
COLLOQUE 
HISTOIRE DE LA METEOROLOGIE 
CENTRE INTERNATIONAL 
DE CONFERENCES 
DE METEO-FRANCE 
TOULOUSE 
12 et 13 octobre 1993 
OBJECTIFS DU COLLOQUE 
A l'inverse d'une tradition sol idement établie dans 
certains pays, l 'histoire de la météorologie est loin 
d'avoir acquis en France l'intérêt et la reconnaissance 
qu'elle méri te . Un col loque sur l'histoire de la météo-
rologie est donc organisé en 1993 par Météo-France , 
au Centre international de conférences de Toulouse , 
avec le soutien de la Société météorologique de France. 
Ce col loque est ouvert à tous ceux que ce thème 
intéresse : personnel de Météo-France , chercheurs des 
différents laboratoires de météorologie , c l imatologie 
et disciplines connexes , spécialistes d'histoire des 
sciences. 
Le développement de la météorologie a été le fruit des 
avancées théoriques dans de nombreux domaines scien-
ti l ïques. Il s'est aussi appuyé sur le développement 
technologique et sur les besoins expr imés par de 
grands secteurs économiques . Les différents aspects 
de cette histoire seront évoqués : théories, pratiques, 
institutions et util isations. 
A l 'occasion du col loque, seront organisées une expo-
sition d ' instruments anciens ainsi qu 'une vente d'an-
ciennes publicat ions. 
C o m i t é d ' o r g a n i s a t i o n 
Jean Coiffier - Météo-France - SCEM 
Philippe Garnier - SMF 
Jean-Pierre Javelle - Météo-France - S3C 
Jacques Manach - Météo-France - S3C 
Michel Rochas - Météo-France - SETIM 
Daniel Rousseau - Météo-France - ENM 
Jean-François Royer - Météo-France - CNRM 
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COLLOQUE HISTOIRE DE LA METEOROLOGIE 
journée du 12 octobre 1993 
PROGRAMME PROVISOIRE 
9 h 3 0 : inscriptions 
10h00 : ouverture 
10h20 : G. Pueyo - La météorologie en France à la fin du 
XVIIIème siècle, à travers les publications de la Société 
Royale d'Agriculture de Paris. 
10h40 : M.F. Noël - La mise en place des réseaux d'observa-
tion par les instituteurs. 
11hOO : M. Galliot - 1880-1990 l'âge d'or de la météorolo-
gie à Limoges . 
11h20 : E. Davoust - Histoire de l'Observatoire du Pic du 
Midi. 
1 Ih40 : J. Damiens - Débuts de la météorologie au Levant. 
12h00 : repas 
14h00 : O. Godart - La genèse et les débuts du service 
météorologique aviation belge. 
14h20 : P. Duvergé - Le service météorologique colonial 
(1929-1946) . 
14h40 : P. Frayssinet - Histoire des institutions : Le service 
météorologique Anti l les-Guyane. 
15h00 : J.F. Staszak - Quand les Grecs se moquaient des 
météorologues. . . Météores pré-hellénistiques et 
permanence de métaphores. 
15h20 : J. Ducos - Météorologie médiévale ou météorologie 
populaire. 
15h40 : pause 
16h00 : J.P. Chalon - Histoire de la modification du temps. 
16h20 : E. Choisnel et D. Payen - Eléments d'histoire de 
l 'agrométéorologie. 
16h40 : F. Gérard - D e la mer à l'océan. 
17h00 : M. Beaurepaire - Sanctorre Santorio inventa le 
thermomètre à air en 1608. 
17h20 : P. Brenni - Le météorographe du père A. Secchi . 
17h40 : A. Court - La rose des vents segmentaire de Léon 
Brault. 
journée du 13 octobre 1993 
PROGRAMME PROVISOIRE 
9 h 0 0 : J. Hamon - Trente années de météorologie spatiale. 
9 h 2 0 : J. Coiffier - Les débuts de la prévision météorologique 
automatique en Algérie. 
9h40 : R. Juvanon du Vachat, H. Pham, D. Rousseau -
Histoire du projet et du modèle Péridot. 
10h00 : M. Lagadec - La radiosonde en France : historique. 
10h20 : M. Beaurepaire - L'invention du thermomètre. Une 
recherche souterraine à découvrir. 
10h40 : pause 
11h00 : O. Godart - La détermination des équations de la 
dynamique en coordonnées isobariques. 
11h20 : A. Joly - L'évolution des idées sur les dépressions 
météorologiques : échanges et liens avec 
l 'évolution de la physique. 
11h40 : A .M. Calvayrac - Elaboration des concepts en 
météorologie . 
12h00 : repas 
13h30 à 
14h20 : visite du S C E M 
14h30 : R. Juvanon du Vachat - La mécanique des fluides 
turbulents à l'Office national météorologique 
en 1934-1939. 
14h50 : J.L. Ricard - Histoire de la théorie de l'arc-en-ciel. 
15h10 : G. Démarée - P.F. Verhulst. l'inventeur de la loi 
logistique. 
15h30 : J.P. Javelle - Les méthodes statistiques de prévision en 
météorologie . Eléments d'histoire. 
15h50 : V. Bainville et P. Ladoy - Les préoccupations environne-
mentales au début du X I X è m e siècle, la circulaire n°18 du 
25 avril 1821. 
16h10 : L. Charles - Histoire des sciences, muséo log ie scientifi-
que, culture scientifique : le projet d'exposit ion 
météorologie et c l imatologie. 
16h30 : discussion finale 
17h00 : clôture du col loque 
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COLLOQUE HISTOIRE DE LA METEOROLOGIE 
INFORMATIONS GENERALES 
Accès au Centre international de conférences de 
Météo-France 
par la route : Rocade Ouest, échangeur de La Cépière (sortie 
27) direction Cugnaux, puis Les Pradettes 
par les t ranspor t s en c o m m u n : métro, départ station 
"Capitole", direction "Basso Combo" puis ligne Semvat n°8, 
direction "Lycée Polyvalent", arrêt Météo-France 
Organisat ion du col loque 
Accuei l 
- L'accueil des participants se fera le mardi 12 octobre à partir 
de 8h30 
- Le col loque débutera à lOhOO 
- Le secrétariat du col loque peut être joint au 61 07 80 50 
H é b e r g e m e n t 
Les réservations d'hôtel (centre ville de Toulouse ou proximité 
Météo-France) peuvent être effectuées par l'intermédiaire du Cen-
tre international de conférences (Tél. 61 07 80 51 et 61 07 80 52 , 
Fax. 61 07 80 59) . 
Un nombre limité de chambres dans les résidences de l'Ecole 
nationale de la météorologie peuvent être proposées pour un coût 
modique au personnel Météo-France et aux participants ayant un 
statut d'étudiant. 
T r a n s p o r t s 
Une navette pourra être mise en place entre l'aéroport de Toulouse-
Blagnac et Météo-France le mardi 12 au matin. Cette navette 
quittera l'aéroport après l'arrivée du vol Air Inter de 8 h l 0 en 
provenance de Paris. 
Une navette rejoindra l'aéroport à l'issue du col loque, le 13 octobre. 
Res taurat ion 
Le déjeuner peut être pris sur place (vente des tickets "repas" lors 
de l'enregistrement). 
Pour tous rense ignements avant la réunion, n'hésitez pas à 
contacter: 
Centre internat ional de conférences 
Tél . 61 07 80 51 /52 
F a x . 61 07 8 0 59 
BULLETIN D'INSCRIPTION 
NOM: - PRENOM : 
ORGANISME : 
ADRESSE : 
TELEPHONE : _ 
QUESTIONNAIRE HEBERGEMENT 
Souhaitez-vous louer une chambre d'hôtel ? 
OUI • 
NON • 
si OUI, souhai tez-vous q u e l'on vous envoie une 
liste d'hôtels et une fiche de réservation 
OUI • 
NON • 
Souhai tez-vous louer une c h a m b r e sur le site 
OUI • 
NON • 
si OUI, c h a m b r e à un lit 
c h a m b r e à deux lits 
(nombre limité) 
pour quelle(s) nuit(s) : 
QUESTIONNAIRE TRANSPORT 
Souhaitez-vous bénéficier d'une navette (le 12/10/93) ? 
OUI • 
NON • 
si OUI, heure d'arrivée : _ 
lieu d'arrivée : _ 
A retourner au: 
C e n t r e i n t e r n a t i o n a l d e c o n f é r e n c e s 
42 avenue G. Coriol is - 31057 Toulouse cedex 
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ANNONCES 
AUTRES CONFERENCES 
INTERNATIONALES 
1 - 2e Sympos ium ERS-1 : L'espace au service de notre env ironnement 
Hambourg , Al lemagne , 11-14 octobre 1993 
2 - 12e Conférence internationale sur la météorologie appl iquée aux feux 
et à la forêt 
Jekyll Island, Eta ts-Unis , 26-29 octobre 1993 
3 - Col loque européen «Les saisons dans la ville» 
Cité des sciences et de l ' industr ie , Paris , 3-5 novembre 1993 
4 - 10e Conférence internationale sur les sys tèmes interactifs d ' information 
et de traitement pour la météorologie , l 'océanographie et l 'hydrologie 
Nashvi l le , Etats-Unis , 23-28 janvier 1994 
(Celle conférence se déroule à l'occasion du 74e meeting annuel de l'Ameriean Meteorologicai 
Society) 
5 - S y m p o s i u m international sur le cycle de vie 
des dépress ions extratropicales 
Bergen, Norvège , 27 juin - 1er juil let 1994 
6 - S y m p o s i u m international sur la chimie de l 'a tmosphère 
à l 'échelle g lobale 
Fttji-Yoshida. Japon, 5-9 septembre 1994 
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ANNONCES FORMATION DE BASE 
EN METEOROLOGIE 
Pour tous ceux qui ont le regard 
dans les nuages 
La formation de base en météorologie 
qui a été mise en place en 1990 par le 
Centre National d 'Ense ignemen t à Dis -
tance (CN ED)e t Météo-France arrive au 
terme de sa t rois ième session. Un rapide 
bilan montre q u ' a u total 932 personnes 
ont suivi cette formation, et que 204 
d 'entre elles ont passé avec succès l 'exa-
m e n final facultatif et reçu le certificat de 
météorologie générale (taux de réussite 
de 8 0 % environ) . Mais qu 'es t -ce qui fait 
le succès de cet te formation à dis tance? 
Depuis maintenant plusieurs années ,F in-
térêt soulevé par la météorologie dans le 
public n 'a cessé de croître et, aujourd 'hui , 
nombreux sont ceux qui ont le souhait de 
satisfaire leur curiosité dans ce domaine . 
On trouve parmi eux non seulement des 
enseignants désireux de traiter de météo-
rologie dans leur cours sous des formes 
diverses (travaux prat iques, classes ver-
tes . . . . ) et des professionnels côtoyant la 
météorologie dans leur métier, mais aussi 
des fanatiques de la voile, du vol libre, d e 
la montagne ou de la météorologie tout 
s implement . 
Cet engouement avait été remarqué par 
une col laboratricc de la Cité des sciences 
et de l ' industr ie où elle avait part icipé à 
la mise en place d 'une section «météoro-
logie», en collaborat ion avec Météo-
France. Madame Xerri , pour la nommer , 
ayant rejoint le C N E D en 1988, il n 'es t 
guère surprenant de voir début 1989 se 
met t re en place le projet d ' une formation 
à distance en météorologie . Cel te entre-
prise était ambi t ieuse , car elle tentait 
d 'ouvr i r la porte de la science météoro-
logique à un public varié. Après une 
gestation éclair, les premiers inscrits 
commencen t leur formation à l ' au tomne 
1990. La porte s 'ouvre! 
Bien que rapide, la concept ion de cette 
formation a été étudiée avec soin et a 
conduit à un outil mul t imédia exem-
plaire parmi toutes les formations du 
catalogue C N E D . La variété des sup-
ports pédagogiques (cours écrit , cassette 
vidéo, diapositives, enseignement assisté 
par ordinateur) et l 'effort réalisé pour 
réduire l ' i solement de l 'apprenant (de-
v o i r s , s e r v i c e t é l é m a t i q u e , r e g r o u -
pements aux Centres dépar tementaux de 
la météorologie) sont des facteurs de 
succès décisifs. 
Au cours des sessions précédentes , la 
majorité des inscrits a expr imé sa satis-
faction à travers les quest ionnaires desti-
nés à aider au perfect ionnement de cette 
formation. Ceci ne peut être q u ' u n en-
couragement à cont inuer à faire vivre cet 
ense ignement en météorologie . Alors , 
avis aux amateurs ! 
Fiche technique de la «formation de 
base en météorologie» 
Objectifs : acquérir les notions de base 
en météorologie , comprendre les logi-
ques de la prévision du t emps . 
N iveau consei l lé : bac scientifique ou 
expér ience professionnelle équivalente . 
Contenu : cours écrit, diaposit ives, cas-
sette vidéo, ense ignement assisté par 
ordinateur, devoirs, service télématique, 
regroupements dans des centres de Mé-
téo-Franee. 
Validation : examen facultatif organisé 
par l 'Ecole nationale dé la météorologie 
permet tant l 'obtent ion du «Certificat de 
météorologie générale». 
D u r é e : 150 heures de travail environ 
que chacun répartit selon ses disponibi-
lités entre octobre et mai l 'année sui-
vante. 
Inscriptions : chaque année, de juin à 
octobre. 
Retrait de dossier : par courr ier : C N E D , 
BP 500 . 92171 Vanves Cedex 
par té léphone : (1) 46 48 91 62 
par Minitel : 3614 C N E D 
Joël Hoffman 
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ANNONCES 
CENTRE DE DOCUMENTATION 
DE METEO-FRANCE 
2 avenue Rapp - Paris Vile 
Tél. : 45 56 71 84 
Bulletins et données 
climatologiques 
sur le monde entier 
Documents de 
vulgarisation 
Revues météorologiques 
de pointe 
Photothèque 
Bibliographies 
Photocopies 
Banque de données 
documentaires 
Librairie 
Photothèque 
ouverture au public 
du lundi au vendredi 
B i b l i o t h è q u e o u v e r t e le s a m e d i mat in 
